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第5主主では、 2000年以降の調連 PKOの対象屈を中心に DDRの状況を検証し、 DDRメカニズムを通じた評価を










































































本論文は、紛争の再発前止の鍵となる DDR について、国連 PKO の枠内で、の活動すべての展開や成者の教~JII につ
いて政策的見地から行なわれた初の研究であり、かっきわめて質の高い研究として博士(国際公共政策)の学位を授
与する価値があると判断した。
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